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HET LEGAAT, DE WISSELWERKING TUSSEN CIVIEL EN
FISCAAL RECHT
van G.G.B. Boelens
1. Het Nederlandse recht kent geen voorafnemingslegaat en aan een voor-
afnemingslegaat is ook geen behoefte.
2. Demogelijkheid dat het legaat van een niet tot de nalatenschap behorend
bepaald goed effect sorteert, is onlosmakelijk verbonden met de in de
wet opgenomen definitie van een legaat, zijnde dat met een legaat door
de erflater enkel een vorderingsrecht wordt toegekend.
3. In de Successiewet 1956 dient te worden opgenomen dat aftrek van de
met de uitvoering van een onpersoonlijke testamentaire last verband
houdende kosten is toegestaan mits de lastverplichting door de erflater
is geconcretiseerd en door de lastbezwaarde aangetoond kan worden
wat de uitvoering van de last gekost heeft.
4. Datmet een civielrechtelijk deugdelijk turbotestament of ik-opa-testament
wordt beoogd erfbelasting te besparen, maakt een dergelijk testament
nog niet een ‘agressieve’ testamentvorm die door de fiscale wetgever
in het geheel bestreden moet worden.
5. De erfbelasting is ten onrechte een van de meest gehate belastingen.
6. Een door de echtgenoot en het kind overeengekomen rente bij een wette-
lijke verdeling die afwijkt van een testamentaire rente zonder ‘tenzij-
clausule’ in het testamentmoet door de erfbelasting niet gevolgdworden.
7. De combinatie van de wettelijke verdeling en het fideï-commis waarbij
de langstlevende echtgenoot als bezwaarde optreedt, levert fundamentele
problemen op indien de aan het fideï-commis verbonden voorwaarde
in vervulling kan gaan vóór het overlijden van de langstlevende echt-
genoot.
8. De situatie dat de steeds kritischer wordende en ‘googlende’ cliënt de
(kandidaat-)notaris dwingt concept-akten (nog) uitvoeriger en gedetail-
leerder te bespreken voor een door de cliënt gewenst steeds lager honora-
rium, is onhoudbaar gelet op het gegeven ‘tijd is geld’.
9. Afspraken in een regeerakkoord of gedoogakkoord waardoor op voor-
hand de parlementaire controle wordt uitgeschakeld – zoals de monde-
ling bij het regeerakkoord van het kabinet Balkenende IV (CDA, PvdA en
ChristenUnie) gemaakte afspraak om geen parlementair onderzoek te
ondersteunen naar de besluitvorming met betrekking tot de politieke
steun aan de Irak-oorlog in 2003 – moeten als ‘politiek nietig’ worden
gekwalificeerd en dienen te allen tijde achterwege te blijven.
10. De vraag of God bestaat, heeft geen betekenis indienmen zich niet tevens
afvraagt wie of wat God zou moeten zijn.
11. Een betere samenleving begint bij het minder serieus nemen van jezelf.
12. Het doorzagen van een vrouw is de meest afgezaagde act van een
goochelaar.
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